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Introducere
În ultimele decenii invocarea medicaţiei naturiste a diferitor stări patologice a căpătat o amploa-
re destul de mare, datorându-se atât diversităţii principiilor activi  extraşi din produsele vegetale, cât 
şi multiplelor recomandări ale medicinei populare, cu tradiţii acumulate de-a lungul secolelor, care 
posedă informaţii valoroase şi utile referitoare la folosirea diferitor plante medicinale în practica cu-
rativă. Acum această practică are o importanţă majoră.
Odată cu dezvoltarea analizei chimice şi aprofundării cunoştinţelor despre proprietăţile farma-
cologice şi sfera de utilizare a preparatelor medicamentoase vegetale, a apărut ideea de utilizare a 
plantei în locul extractului medicamentos vegetal. În majoritatea ţărilor lumii, cu o densitate mare a 
populaţiei, în prezent sunt recunoscute şi pe larg răspândite metodele de tratament naturiste pe bază 
de plante medicinale.  De exemplu, în Germania, care este lider mondial în producerea medicamen-
telor industrale, în prezent mai mult de 40% din medicamentele respective utilizate pe piaţa farmace-
utică sunt preparate pe bază de plante medicinale. 
Studiul plantelor medicinale este orientat, în primul rând, spre evidenţierea grupelor de com-
puşi, elaborarea metodelor de standardizare pentru utilizarea complexă a principiilor biologic-activi 
din componenţa acestora.
O utilizare sporită se înregistrează pentru plantele medicinale cu conţinut de uleiuri volatile. 
Uleiul volatil reprezintă o soluţie hidrofobă concentrată cu conţinut sporit de compuşi aromatici vo-
latili, obţinut din plante. Uleiurile volatile sunt utilizate în parfumerie, aromaterapie, cosmetică,  ca 
aromatizatori pentru bucate şi băuturi, în sfera ocrotirii sănătăţii. 
Busuiocul (Ocimum Basilicum) este o plantă cu conţinut de ulei volatil, care posedă diverse 
proprietăţi curative datorită bogatiei in principii active. Datele din literatură vorbesc depre utilizarea 
variată şi multilaterală a busuiocului, atât în medicina populară, cât şi în cea tradiţională. Sunt date 
care evidenţiază acţiunea antimicotică a extractului de Busuioc. Busuiocul are proprietăţi antioxidan-
te, ajutând organismul sa lupte impotriva radicalilor liberi, care sunt legaţi de procesele de imbătrâ-
nire si boală [1]. Busuiocul este adaptogen, cu efecte antistres. Alături de vitamina C, caroten, calciu 
si fosfor asigură sănătatea pielii. Frunzele sunt folosite pentru tonifi erea nervoasă [3]. Extractul din 
frunze are efecte: hepatoprotector, antiulcerativ, antibiotic, adaptogen şi radioprotector [5].
Materiale şi metode
Materia primă vegetală, provenită de la părţile aeriene infl orite ale speciei Ocimum basilicum L. 
(Lamiaceae) din fl ora spontană a Republicii Moldova, a fost supusă hidrodistilării, urmată de analiza 
conţinutului la principii activi. 
Tehnica de lucru: Aparatul constă dintr-un balon rotund cu capacitatea de 1000 ml, în care se in-
troduc 250g de produs vegetal. În balon se adăugă 300 ml apă, se acoperă cu un dop de cauciuc unit la 
refrigerent. În partea inferioară a dopului sunt fi xate nişte cârlige metalice, de care este agăţat colectorul 
calibrat (balonul Ghinsberg) în aşa fel, încât capătul refrigerentului să se afl e deasupra extensiunii de forma 
pâlniei colectorului. Colectorul trebuie să fi e amplasat liber în gâtul balonului fără să se atingă de pereţii 
acestuia, deasupra nivelului apei la o înălţime de cel puţin 50 mm.  Conţinutul este încălzit până la fi erbere, 
menţinând procesul de fi erbere timp de 2 ore, până când vaporii de apă vor distruge glandele şi vor antrena 
uleiul volatil. Ajungând în refrigerent, aporii se condensează şi sunt colectaţi în balonul Ghinsberg. Den-
sitatea uleiului volatil este mai mică decât a apei, deaceea uleiul se va colecta la suprafaţă. Dacă timp de 2 
ore înălţimea stratului de ulei rămâne constantă, atunci procesul distilării se consideră fi nisat. Volumul de 
ulei se apreciază după gradaţiile colectorului. Conţinutul de ulei volatil se determină în unităţi procentuale 
masă-volum, în recalcul la masa produsului vegetal absolut uscat, după următoarea formulă de calcul: 
Х=V*100*100/m (100-W)
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în care: V- volumul de ulei volatil, ml;
             m - masa produsului vegetal, g; 
             W- pierderea în masă la uscare a produsului vegetal, %.
Componenţa calitativă şi cantitativă a uleiului volatil s-a determinat prin metoda cromatografi ei 
de gaze la cromatograful „Chrom 5”, utilizând coloana PEG-1500 10%, pe cromaton N-AW (0,160 – 
0,200) 3,0×3,0 mm. Temperatura coloanei – 1300C, temperatura camerei de evaporare – 2300C, tem-
peratura detectorului – 2100C, debitul 30 ml/min; W=3 μl. În calitate de standarde de referinţă s-au 
utilizat următoarelor substanţe: eucaliptol; camfor; β-pinen; linalool; borneol; terpineol; 
Rezultate, discuţii
Literatura de specialitate menţionează pentru Basilici herba un conţinut în ulei volatil de 0,04-
0,7% (2). Aetheroleum Basilici – uleiul volatil izolat din părtile aeriene infl orite ale speciei Ocimum 
basilicum L. (Lamiaceae, busuioc) este un lichid galben-verzui, cu gust si miros caracteristic de bu-
suioc, imprimate în principal, de linalool şi estragol (metil-chavicol). 
Conţinutul total de ulei volatil eliberat este prezentat în tabelul 1.
Tabelul 1
Conţinutul în ulei volatil al probelor de Ocimum basilicum





Total 1000 7,5 0,75
Analiza gaz-cromatografi că a uleiului volatil de busuioc
În dependenţă de specia busuiocului, compoziţia chimică a uleiurilor este diferită. Pentru con-
fi rmarea compoziţiei chimice a produsului vegetal, s-a efectuat analiza gaz-cromatografi că a uleiului 
de busuioc, obţinut prin metoda descrisă mai sus. Analiza cromatografi că este una dintre principalele 
metode de standardizare, care permite determinarea precisă a conţinutului de principii active (atât 
calitativ, cât şi cantitativ) în produse multicomponente.
Pe cromatograma uleiului de busuioc (fi gura 1) pot fi  identifi cate picurile de bază, corespunză-
toare linaloolului, diferitor tipuri de pinen (α, β), cineolului, camforului, borneolului, terpineolului. În 
fi gura 2 sunt redate cromatogramele standardelor de referinţă ale elementelor, ce se conţin în cantităţi 
majoritare în produsul cercetat.
În tabelul 2 sunt prezentaţi indicii cromatografi ci ai componentelor de bază din uleiul volatil 
examinat în comparaţie cu standardele. 




Figura 2.  Cromatograma standardelor de referinţă: a – eucaliptol; b – camfor; c – β-pinen;
d – linalool; e – borneol; f – terpineol; 
Tabelul 2
Indicii cromatografi ci ai componentelor de bază din uleiul de busuioc
în comparaţie cu standardele
Standard Uleiul cercetat
Suprafaţa picului, mV*sec Suprafaţa picului, mV*sec
Linalool 227542,200 21101,100






După cum se observă din tabel, elementul principal al uleiului cercetat este linaloolul, timpul de 
retenţie al căruia este 13,318 min.
Picul cromatografi c cu timpul de retenţie 14,563 corespunde standardului de linalool cu acelaşi 
timp de retenţie. Suprafeţele picurilor linaloolului pe cromatograma standardului şi cea a uleiului 
analizat corelează. Astfel, poate fi  efectuată determinarea cantitativă a acestui principiu activ, folosind 
metoda standardului extern. Cantitatea de linalool în uleiul eteric de busuioc s-a dovedit a fi  de 9,8%. 
Rezultatul obţinut în urma determinării cantitative arată: conţinutul de linalool în ulei este apropiat de 
conţinutul oferit de datele biblografi ce pentru speciile de busuioc european [3].
De asemenea, au fost efectuate determinările cantitative şi pentru alte principii active. Rezulta-
tele sunt prezentate în tabelul 3.
Tabelul 3
Cantitatea principiilor active în uleiul eteric de busuioc 
în comparaţie cu datele bibliografi ce










După cum se observă din tabel, conţinutul procentual al linaloolului este mult mai mare decât 
conţinutul celorlalţi componenţi. Reieşind de aici, acest component a fost ales pentru standardizarea 
uleiului de busuioc obţinut. Rezultatele obţinute la determinarea cantitativă a linaloolului în uleiul 
eteric, prin metoda cromatografi ei de gaze, au fost prelucrate statistic. 
Concluzii
Prin metoda hidrodistilării s-a obţinut ulei volatil cu un randament de 0,75%, fapt care denotă 1. 
conţinutul lui satisfăcător în produsul vegetal cercetat. 
Conţinutul de linalool în uleiul cercetat este de 9,8% şi este apropiat de cel declarat în datele 2. 
bibliografi ce pentru speciile de busuioc european. 
Studiul componenţei calitative şi cantitative a uleiului volatil izolat din părţile aeriene înfl o-3. 
rite ale speciei Ocimum basilicum L. (Lamiaceae, busuioc) serveşte pentru elaborarea metodelor de 
standardizare a unor eventuale produse farmaceutice cu acţiune antiseptică. 
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Rezumat
Este studiat uleiul de busuioc cu perspectiva utilizării lui la formularea unor produse farmaceutice cu 
acţiune antiseptică. S-a efectuat extragerea uleiului volatil din produsul vegetal Basilicum herba, a fost studiată 
componenţa lui calitativă şi cantitativă. 
Summary
The Basil oil is researched with the perspective of use in the formulation of some pharmaceutical products 
with antiseptic action. The extraction of volatile oil was effectuated from Basilicum herba plant product.  The 
qualitative and quantitative composition of oil has been studied.
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Introducere
Enterosorbţia, datorită mecanismelor variate de acţiune directă şi indirectă, îşi găseşte o utilizare 
tot mai largă în practica medicală, inclusiv în hepatologie în tratamentul complex al maladiilor hepa-
tice. Afecţiunile toxice ale fi catului, provocate de xenobiotice (toxice industriale, medicamente etc.), 
constituie o pondere considerabilă în maladiile hepatice. Tetraclorura de carbon (CCl4) reprezintă una 
